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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ











програма і Робоча  програма  навчальної  дисципліни
«звітність  підприємства»

(для студентів 5 курсу факультету післядипломної освіти та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, напряму підготовки
 0501 – «Економіка і підприємництво» 
спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»)

Відповідає вимогам кредитно-модульної системи організації навчального




















Затверджено на засіданні кафедри економіки  управління в будівництві і міському господарстві факультету післядипломної освіти та заочного навчання   
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